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Аннотация. Рассмотрены методы определения некоторых характеристик 
фильтровальных материалов и дана их оценка. В данной работе предлага-
ется метод определения средней тонкости отсева тканых фильтровальных 
материалов. 
Abstract. This material gives test methods for some filter fabrics and their 
valuation. The article also presents a method for testing the medium filter rating 
of woofed filter fabrics. 
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Введение 
Одной из основных характеристик фильтровальной ткани является 
тонкость отсева [1]. Средняя тонкость отсева для волокнистых материалов 
зависит от расстояния между волокнами. 
Существуют различные методики определения тонкости отсева 
фильтровальных материалов [2–5], но наиболее достоверные результаты 
дает метод микроскопического анализа, применение которого связано с 
необходимостью использования специального оборудования и значитель-
ной трудоемкостью. 
Основная часть 
Нами предлагается метод определения средней тонкости отсева тка-
ных фильтровальных материалов, изготовленных из синтетических воло-
кон одинакового диаметра. Для определения пористости ткани воспользу-
емся методикой Лейбензона Л.С. [6]. Рассмотрим случай, когда волокна 
ткани не соприкасаются друг с другом, а расположены на расстоянии dп 
одно от другого, определяющем средний диаметр пор ткани (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Расчетная схема к определению пористости ткани 
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Пористость ткани может быть определена, как отношение объема пор, за-
ключенных в призме с основанием ABCD и высотой l к объему самой призмы. 
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где Vт – общий объем ткани; 
Vп – объем пор, заключенных в объеме ткани Vт. 
Sт – общая площадь ткани в поперечном сечении 
 2т п sin α( )ABCDS S d d= = ⋅+ ; (2) 
Sп – площадь, занимаемая порами; 
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Выразив из выражения (4) dп и выполнив необходимые преобразова-
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Заключение 
Как первый случай с максимально плотным расположением волокон, 
так и второй с наиболее свободным их расположением, являются крайни-
ми или предельными. Наиболее вероятным, на наш взгляд, является рас-
положение волокон с углом α, находящемся в интервале от 60 до 90˚. По-
этому для расчетов может быть рекомендован угол расположения волокон 
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. (7) 
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Аннотация. Определены на стенде пороговые значения работ трения 
фрикционных дисков гидроподжимных муфт коробки передач, соответст-
вующие их предельно допустимым износам. Приведена схема стенда для 
испытаний гидроподжимных муфт коробки передач. Получены результа-
ты испытаний. 
Abstract. The threshold values of the friction work of the friction discs of the 
hydraulic clutch of the gearbox corresponding to their maximum allowable 
wear are determined at the stand. The scheme of the test bench for gearbox 
hydraulic clutch is shown. Test results obtained. 
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